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Un perill per a Catalunya
Dies ptssafi es va fer pública per la secció d'CsladísUca de la Oeneralilat ena
noti sobre la nalatltat a Calalanya, que va donar moll que parlar ala comentaria'
tea de fofea les tendènciea.
La nalalllat a Cafalonya ha aofert on descens considerable comparat amb lea
eatadiatlqoea existenia d'anys enrera. I així com no ha mancat articolista qne tra-
gaéa importància a aqueat fet, n'hl ha hagol d'altrea qoe, tenint una víaió méa
clara de la aeva importància l'han comentat a bastament esfodiant-ne totes iea se¬
ves causea i conseqüències.
Aquest fet unit a la constant immigració que s'opera a Cataionya de Iota
classe d'individus de nacionalitat heterogènia, atrets per la beilesa d'aquesta in¬
comparable fnesira de la Mediterrània, no pot ésser més simptomàtic i sígnif-
catlu;
En primer terme aquesta massa de no catalans que habiten Catalunya, no
poden menys que desfigurar les caracterísilques qoe ens fan ser diferents ais al¬
tres pobles, i en donar a la nostra terra un caire si es vol més cosmopolita II fan
perdre tot seguit aquell regust d'avior que l'ha fet gran.
Especialment, dels germans de la Península, els qoe més obligats es veuen a
emigrar del seu lól patern són els que habiten les parts surest, on la vida és dura
i l'esforç humà poc reproductiu.
Però mentre s'anaven eixamplant eia braços de Catalunya, les seves essències
i característiques racials anaven perdent força sota la influència dels forasters que
poblaven el nostre sòl, amb uns costums I maneres de ser tan diferents ais pecu¬
liars de la nostra regió.
Molts dels nous pobladors de la nostra terra tenen a més ona naturalesa ex-
ceslvament prolífica, cosa que contribueix en gran manera a donar aquell caràc¬
ter diferent de què parlàvem, a moltes esferes socials del poble català.
Aquest poblar Catalui>ya els que no en són fills ha tingui seves conse¬
qüències. Molta part del problema imporiantíssim de la mendicitat es deu a aquests
^irémenfs, la mi joria dels quals són pobres de solemnüat i han aruriUra Catalunya
à'Ia recerca de! lenitiu per als seus sofriments corporals.
Per evitar totes les conseqüències que aquest fet comporta hi ha diverses ma¬
neres, moltes de fes quals no s'adiuen al caràcter franc 1 hospitalari dels catalans
i a les que hem de renunciar categòricament.
Però hi han altres procediments que no fón menys eficaços 1 que depenen
exclusivament dels catalans. I on d'ells és precisament el fomentar la natalitat per
mitjà de les sanes doctrines cristianes que ens ensenyen la moral més perfecta.
D. 0.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Aspectes
6n premi del periodisme
Sabem, de bona informació, que l'As¬
sociació de Periodistes de Barcelona
s'ba adreçat a l'Honorable Conseller
de Cultura reclamant la creació d'un
premi anual del Periodisme català, ex¬
posant, amb tal objecte, unes raons
justíssimes, ço que fa esperar que el
Govern de la Generalitat de Catalunya
veurà amb simpatia aquesta iniciativa,
i es pronunciarà a favor d'ella.
La premsa catalana es troba en l'o¬
bligació de recolzar la demaiida que ha
fel l'Associació de Periodistes, si més
no, per solidaritat de classe i per espe¬
rit d'homor a la professió. Peró, de tota
Inaners, no creiem que la tasca de la
premsa catalana, en la campanya que
caldrà iniciar per tal que ei premi sigui
fnstitcf, es limiti a simples adhesions a
la iniciativa de l'Associació de Perio¬
distes, ans ha de col·laborar amb ei
màxim d'eficàcia a l'orientació qoe
ffainrà de seguir en la confecció de lés
bases per les quals el premi serà ator-
^«al. .
Ens trobem que el periodisme a Ca¬
talunya ha agafat un increment tan gran
que tota la vitalitat cultural i política
del país depèn d'ell; que no hi ha pro¬
blema relacionat amb el prestigi de l'es¬
piritualitat del nostre poble que el pe¬
riodisme no estudiï a fons i resolgui,
amb el doble aventatge que la investi¬
gació i la divulgació d'aquests proble¬
mes formen una sola unitat que recau
en el coneixement directe deis lectorr.
1 ens preguntem: si la literatura i les
arts tenen llurs premis, per què el pe¬
riodisme no ha de tenir-ne un? Con¬
vindria que hom reflexionés sobre el
paper transcendental que el periodis¬
me efectua relativament a la literatura i
a les arts. Sense crítica, sense crònica,
àdhuc sense una gasetilla, l'eficàcia so¬
cial i cultural de les arts i les ilelres
quedaria completament desorientada.
Però encara hi ha altres aspectes de
tanta importància com aquests darrers,
i on d'aquests la poderosa Influència
que exercebr damunt el poble. Un re¬
portatge ben fet, o un article amb on
gran sentH de la responsabilitat, poden,
a vegades, moure grans masses d'opl-
nló ja sigui envers la satUfacció d'al¬
guna utilitat social, ]% envers la con--
demnació d'alguna cosa de reconeguda
pemiciositat. Per tant, fóra Inúlll negar
que gràcies al periodisme la història
—tant en l'aspecte espiritual com en
l'anecdòtic—queda fidelment paiesa^
Partint, doncs, d'aquesta innegable
realitat del periodisme, no hi ha dubte
que l'instiiució d'un premi anual és una
ineludible necessitat. En altres països,
on manta vegada la premsa no és més
que una eina al servei de qoitre ban¬
dolers, el premi—0 premis—del perio-
d sme no hi manca.
Ei nostre desig fóra que toia la prem¬
sa catalana, o més ben dit: tota la
premsa que es publica a Catalunya es
fes ressò de la feliç idea de l'Associació
de Periodistes. I més satisfactori seria
si encara, a més de fe;-se teva ia idea, es
preocupés de la forma que caldria do-
nar-ii, del nom amb que hauria d'éiser
conegut, de les diverses-espeeialitata en
que es podria atorgar segons un ordre
d'aquestes, etc.
Al nostre entendre, i esperem que no
serem els únics a pensar així, el Premi
Anual del Periodisme Català, hauria de
concedir-se a un llibre o a diversos lli¬
bres de literatura periodística, sense
que malgrat la diversitat de treballs
quedés trencada la unitat del premi.
Aquest podria subdividir-se en tantes
fraccions com temes generals fossin es¬
tablerts tais com: crítica, articles o co¬
mentaris, reportatge, etc.
En totes aquestes branques no hi
manquen, a Catalunya, signaturea il·lus¬
tres que situarien amb tot esplendor ei
periodisme català a la categoria més




CAMP DE LA MATARONINA
A. D. Obrera de Badalona, 0
Mataronlna, 4 (l.rs equips)
El passat diumenge tingué lloc aquest
encontre amb ei resultat més amunt es¬
mentat, en la que en tot moment del
I partit els locals es mostraren superiorsals badilonins, si bé que encara el re¬
sultat tenia d'ésser més crescut del que
fou.
A les ordres del senyorMir els onzès
foren: Obrera: Peohin, Ventura, Sel-
dran. Salades, Garcia 1, Garcia II, Mu¬
ñoz, López, Foren, Santa 1 Martínez.
Mataronini: Tarrós, Panadero, Úbeda,
Espei, Villar, Mis, Puig, Simon, Ara-
nyó. Padrosa i Boix. Es distingiren per
aquests Úbeda, Mas, Puig, Simon i Pa¬
drosa, i pels forans Pedrin, Soldran,
Saladas, Garcia 1 i Moñoz. L'àrbiire, re¬
gular.
Als 25 minuts de joc es marcà el pri¬
mer gol quan ja feia estona que es cer¬
cava, en llançar on còrner Puig, Padro¬
sa remata amb el cap; ais 37 minats, Si¬
mon aconsegueix el segon d'ona capci-
nad», acabant amb aquest resultat el
primer temps.
Al primer minut de la segona part,
Padrosa d'on fort tret marcà, ei tercer
gol i faltant 8 minuts per acabar aquest
encontre. Boix en executar un free-k'k
marca el quart i últim del partit.—j. B.
CAMP DE L'EX-ESTADI
Penya Unitex (Reserva), 2
Grup St Jordi (Infantil), 3
Aquest encontre es celebrà el diu¬
menge prop-passat en el camp de l'Ex-
Estadl. Pel què havíem previst que se¬
ria un partit de màxima traseendència,
no fou així, sinó que va ésser un partit
molt mancat d'interès per pàrt dels dos
equips.
Comença el primer temps i el SI. Jor¬
di dominà lleugerament els primers
moments, però després ei joc es feu
neutre.
En una avançada de Clariana, que
pasià ia pltota admirablement a Orau-
pera II, aquest d'un fort remat a l'angle
aconseguí el primer pei seu equip per
mitjà de Mas, passant aquest a Noé L
després de sortir d'un aldarull que es
formà davant la porta de l'Unitex, mar¬
ca, essent ovacionat. A 5 de 2 feren un
combat a l'americana Ribas (S. T.) i
Domingo (S. T.), resultant on bonic
combat en ei qual Ribas portà quelcom
d'avenlatge i en lot cas hauria merescut
ia decisió. Després feren guants ia nena
Teixidó i el nen Thos. Pujaren després
Gimenez (S. T.) I Lázaro (Diana). El
darrer fou tocat a la primera respresa I




Ei dissabte prop-passat en el local
del C. R. M.-4 es celebrà un encontre
de ping-pong entre el primer d'aquesta
i l'A. E. del G. St. Jordi; aquests últims
es varen fer amb la victòria guanyant
amb superioritat neta damunt dels seus
contrincants. L'A. E. assolí després de
la victòria el triomf de tots quatre par¬
tits.
Els campions locals varen donar ia
impressió d'estar amb una forma mag¬
nífica, fent-se creure que en els cam¬
pionats propers es tornaran a fer amb
el títol que tan brillantment ostenten.
Els resultats foren els següents: Mora
guanyador de Morera. Riera guanyador
de Martí. Torres guanyador de Balcells.
Serra guanyador de Martí.—Cup-Se.
Nota de la C. R.M.-4
Firmat pel S. C. Joventut de Barce¬
lona, hem rebut una instància sol·lici¬
tant una selecció de Mataró per un Fes¬
tival benèfic, que tindrà lloc el proper
dia 8 de setembre, en el qual prendran
part equips representatius de vàries po¬
blacions catalanes; per tal de que la se¬
lecció sigui el més potent possibler,
aquest club ha organitzat on torneig
per a seleccionar l'esmentat equip re¬
presentatiu de Mataró.
2 DIARI DE MATARÓ
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ei-Iaten peasiooat de la Facoltat de Mediciaa - Hetge de guàrdia de l'Hospital Clínic, per eposicid
: : Tociieg de ia Lluita contra la Mortalitat infantil i de i'flssegaranca Maternai : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes de5 a 8 Telèfon 161
Dr. J. Barba Hiera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
BSPBCIALISXA BN
GOlwA-NAS'ORGLeLrBS
Viaíta: Dimarts, diious i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
En aquest torneig de selecció pren¬
dran part els clabs següents.
A. Esportiva, Lleó XIII, Joventat,
P. P. C. Mataró, A. Biaves, P. Oratam i
C. R.M.-4.
Els jagadors dels esmeátats grups, a
M d'enterar-se de les datés i hores de
joc poden dirigir se als seus respectius
delegats.
Ei concurs tindrà lloc entre el dijous,
divendres i cíissabte de ia present set¬




Es celebrà anit l'anunciada reunió,
dintre ia cèrie de les que ve organitzant
Sala Telstdó. Et públic, no gaire nom¬
brós. A 4 r. de 2 m. tiuitaren Recasens
(S. T.) i Nogués (Diana B. C.), guanyant
ei darrer els punts. Seguidament feren
un entrenament Díaz i Castillo. A con¬
tinuació Lluís Logan realitzà una mig-
nifica exhibició consistent en cpum-
chlng-baii», corda, guants i cultura físl-
cà el primer gol.
I amb el resultat d'empat a 1 inalilzà
el primer temps.
En començar la segona part es formà
un altre aldarull davant la porta de i'U-
-tíàfflïttfe-^senyarJUfo«B-Eernàn-~
dez declarà un penal motivat per l'inte¬
rior esquerra. Tirà aquest Noé II que
amb un encertat xut a l'angle entra la
pilota dintre les malles dels contrin¬
cants.
Es centrà i ei Sl. Jordi dominà altra
volta, ocorreguent uns moments molt
difícils per l'Unitex, que ei St. Jordi no
va saber aprofitar.
A's 20 minuts. Espinosa, aprofitant
una passada d'Agus í aconseguí d'un
fort tret ei tercer i últim gol pel seu
equip. Ais pocs moments.Qómrz mar¬
cà el segon gol per l'Unitex.
Continua l'encontre amb un domini
altern, finalitzant amb el mateix resultat
de 3 a 2 a favor del Orup Si. Jordi.
Jugaren per l'Unitex: Abrü, Alsina,
Lluch, Oraupera I, Puig, Biei, Qraupe-
ra 11, Qómez, Clariana III i Lázaro.
I pel Sí. JoriU: Montserrat, Noé li, Jo¬
sep, Alonso I, Jubany, Alonso II, Espi¬
nosa, Agustí, Noé I, Freixes i Mas. Cal
remarcar l'actuació de Montserrat i de
Noé I.-VPS.
RELLOTGES SUÏSSOS





Avui dimecres: Revista Paramount en
espanyol; l'emocionant comèdia per M.
Carllsie i E. Arnold, «Un doble seeues-
Iro»; la formosa comèdia «Los ex ricos»
per Edward Everet Horton, I tis dibui¬
xos «Taller naturista».
Les festes de carrer NOTICIE S
Programa de les festes que celebra¬
ran els veïns del carrer de Montserrat
ell dies 24 i 25 del eorrent:
Dissabte dia 24.—A les tres de la tar¬
da: Arribada d'un personatge xinès, qui
recorrerà varia carrers de la ciutat,
anunciant la festa del nostre carrer.
A les cinc: Jocs infantils amb premis.
A dos quarts de deu: II luminació ex¬
traordinària.
A les deu: Audició de sardanes.
Diumenge, dia 25.— A les deu del
matí: Oran Cursa Ciclista a càrrec del
Orup Ciclista «La Quintana», reserva¬
da a neòfits i principiants, la qual co¬
mençarà i finirà al nostre carrer, recor¬
rent dues vegades ei circuit Màtaró-Ar-
gentona-Vilassar-Mataró.
A ics quatre deia tarda: Jocs Infan¬
tils.
A les cinc: Proves ciciistes de ienti
tud i d'obslacies, acabant-se amb una
cursa de cinies.
A dos quarts de sei: Festa dels In¬
fants i de les Fiors en homenatge a ia
Veliesi, després de la qual seran obse¬
quiáis amb un berenar tots els nens I
nenes que prenguin part a la mateixa.
A les deu de ia nií: Lloït ball.
Nojes: Les sardanes seran execnlades
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions de! dia 21 d'agost de 1Q35
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altura llegida: 762'—762'
Temperatura: 26 5—272
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per la Cobla «Els Refilaires del Mires-
me» i ei Bill per les Orquestrines «Sim- ,
. , , , D Cl . I . ï deia radio, voieu dir que no caipar-phonic Jtzz» i «Boys Of Skit Jazz» amb I
_ lar-ne? Durant tot l'any hem de maleir
la sorollosa estridència dels poteniis-
els bails més moderns del seu reper
tori.
—Per a la Cursa Ciclista seran ator¬
gats deu valuosos premis i una prima i
per a les proves ciclistes de la tarda
quatre premis per cada prova.
—Els premis, així com també els ob¬
jectes del sorteig i els obsequis del Ball,
són exposats i la Sastreria Jubany, del
mateix carrer.
—Els ciclistes que vulguin prendre
pàrt a alguna de les proves, poden ins¬
criure's al «Orup La Quintana», o en
el n.° 22 del nostre carrer.
—Durant el Ball de ia nit dei dia 25
es farà ei ball perfumat, quin perfum
ha estat cedit galantment per i'Herbo*
risteria Fèlix Qiràlt.
A la segona part del Ball es farà el
Bali dei «Miiiu».
^^Bancó Urqu^o Catalán*'
flooitiü social: Pelai, 42-Barceloca Capital 25.000.006 pessetes Apartat de Correus. 845-Telètoo 18460
Direccions telesfràficn I telefònica: CATURQUIjO - Magratzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dmaomiaaetó Cmaa Cmmírmï Captim!
Pies.«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Binco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafla». . . Salamanca . .
«Banco Minero Industrial de Asturias» Gijón. . . .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona. .
La nostra extensaa organiizició bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en Iotes les capitals 1
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Et mateix
anlic
I de cupons, ol>ertura de crèdits, transferències I girs
I de reMrangw, etc« etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí i de 9 a|6 tarda j :
Establiment bancari més
com descompte de lletres
poblacions de la Península
Dissabtes: dcJV a 1
PERFIL
Seria pueril sortir ara cantant les
excel·lències de la ràdio. S'han divul¬
gat tant, abunden en tants llocs, que ja
és un fêtcmsumàt.
Però i dels inconvenients de l'abús
sims altaveus dels cafès públics, però
ara és l'oportuniiat de retreure la mw
nià pocasolta dels veins que tenen un
gust especial en atabalar a tot el veïnat
amb l'aparell de ràdio funcionant a
tota força en l'eixida o la galeria, men¬
tre elis taulegen en ia gandula fins al¬
tes hores de la nit.
Per Déu, una mica més de considera¬
ció! No s'hi val a turmentar els veins l
eixordar los perquè no puguin agafar
ei son. No tothom pot anar al llit a
mitja n!t. Si ho fan perquè els veins se
n'enterin de que han comprat un apa^
rell de vuit vàlvules, sàpiguen que no
els ho agraiexen pas, sinó que més
aviat, usant del dret de Ilegitima de '
fensa, els desitgen un bon entortolliga-
ment d'ondes, o de fils elèctrics que els
malmeti per sempre l'odiós aparell, en
just i lògic càstig de no saber usar-lo
suaument dins l'estança o el menjador,
\ on ben graduat proporciona tantes dol-
ceses.—S.
En el sorteig que va tenir ilcc el prop
passat dissabte en el carrer de la Coo-^
perativa, sortiren premiats els segúentf
números:
1 ® sort 913
2 ^ » 2104
Qui hagi resultat afavorit podrà par-^
sar a recollir ela objectes a la casa nú¬
mero 16 baix, de! mateix cairer.
—En tot acle esportiu l'objecte més
apreciat com a premi sol ésser una eo-
P«.
Si no fossin tan cares... direu.
No ho sÓK gens de cares. Sinó, ve¬
geu els nous models i preua que ha re¬
but la Cartuja de Sevilla.
A les sis de la tarda d'ahir a Miinou,
en la carretera de França, un auto vt
atropellar a un veí d'aquella població
que collia fems. Rebé tan greus ferides
que una hora després l'inforlunat^O'
ría en la farmàcia on fou trasliadat. Èt
Ju jat intervingué immediatameni i avui




Consulta del Dr. Margeos
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Va
A Barcelona-Corts Catalanes630-l.eflf
Tols els dies, de 3 a 5.
Per demà al matí està convocada la
Janta Pèrícial per tractar de les redi-
macions formulades contra lèl cod'*'
provacions d'aites d'uns carrers de
L'Efxample,
Els Falcons del Grup Sant Jordi de la
F. J. C. han estat contractats per a ac¬
tuar a la veïna població de Dosrloi
per la seva festa msjor, el dia de Sant
Llop.
Diumenge vinent s'escau la festa de
Sani Genis, patró dels comediants. Amb
aquest motiu i'elenc dramàtic dej Fe¬
mení Mataroní, organilzi un conjont
d'actes a honor del seu Patró. El dit-
sabte, a les deu de la nit, després d'OM
breu parlament de presentació o ofre¬
na, seran posades en escena: «Ei nebot
de l'oncle», «La por», i «L'ànima es
pena», el primer i darrer peces còmi¬
ques i l'altre quadret dramàtic, tots de
un acte únie.
El diumenge, festivitat del Sant, a dot
quarts de nou del matí, missa a la Ca¬
pella dels Dolors.
II I "iS".
Ucgla cl DIARI DE MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 3
flotes Religioses
Dijons: Sant Sinsforii, mr.
QUARANTA HORES
Demà començiran a Sant Josep en
aafragi de Carme Coll (a. C. s.).
A doi qaarts de 7 del matí, ez-
poslció de S. D. M.; a les Q, ofici de
Quaranta Hores; vespre, a dos qaarts
de 8, trisfgi, Completes cantades per la
íRnda. Comunitat, alternades amb el
poble, benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
iiora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al matí, a lesó'SO, trlsagi; a les
7, meditació; a les S, mes del Purfs-
iim Cor de Maria; a les 9, missa con-
lual cantada. Ai vespre, a les 7'15, ro-
aarl i visita ai Santíssim.
Demà, a les 7 del vespre. Hora Santa;
després es començarà la novena a San*
la Rosa.
RuTòquta de SantJoan î Sant Josep.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos qaarts de 7 fins a
les 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos qaarts de 8, rosari 1 visi¬
ta ai Santíssim.
Demà, Octava de l'Assumpció de la
Mare de Déu al Cel, a les 8, ofici so¬
lemne en ei propi altar. A les 8, l'Asso¬
ciació del Perpetu Socors celebrarà
missa de Comunió general reglamentà¬
ria en el propi altar.
XAL. EST
constrcïi a la moderna, amb garatge,
cinc habitacions, quarto de bany, situat
a i'Eixampia;, ARRENDARÉ.
Raó: Diari de Mataró
Secció financiera
Ctliiiaalens de laraalenadal dia d'aval
laallltadai pal aerrader dt Ceaarf du
•qnista piafa, M. Villmajer—Malas, il
lOtSâ
om%m lifRAseiRis
#raaai iran. 48 45
Silicas i . , , , . . 124 00
ÁliáriE ill, . S6'35
Airas, • i t 1 . t < 60'30
franai inlsies , . . . 239'35
i^iltrs , , , > , , 7'33




Amortllzable5% , . , 99 65
» 3®/o . . . OO'OO
fRerd, ; *46 00
Alatanl 3520
Serd 1 I c t i « i 291 00
Algfta erdlHàrl·i . , . 19250
flilttai Rll ( t • t i 1 68 75
^^hadei§■•*••• 422'50
Soerera erd. , . . . 36'85
Petrolla .
<UmE
Tramviei erdiiarli. . , 48'00
Colonial , . 40'35
lapieiilai , , . , 13315
00^4^6110601 , . . .
Informació del dia
facilitada per l'Agència Fabra per conferències telefònisfues
Barcelona
9SO tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vuit:
El temps és bo a tot el país obser¬
vant-se cel serè i vents molt fluixos del
sector Sud.
A la plana de Vic, Bsges i Penedès
es registren rosades matinals.
La temperatura màxima ha estat de
33 graus a Serós i la mínima de 6 graus
a Engolasters.
Una estadística de premsa
Ei conseller de Governació ha facili¬
tat una nota pregant als propietaris dels
diaris de Barcelona perque omplin uns
fulls que els seran facilitats per tal de
poder fer una estadística complerta de
la premsa.
Sense noticies
El leap ¡superior de policia interí en
rebre els periodistes els digué que no
tenia cap notícia per donar-los.
Nena emmetzinada
Ha estat denunciat al lutjat de guàr¬
dia que una nena de 4 anys, que els
seus pares havien deixat sola, s'havia
begut àcid clorídric, quedant en greu
estat.
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immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol. 7 Telòlon ZOO
Madrid
9/3 tarda
Del robatori a la Catedral
de Pamplona
En un lutomòbll de la policli han
estat conduïdes a Pamplona, Maxlmlna
Esquer, esposi del rellotger Arias, de¬
tingut per estar complicat en el robato¬
ri de la Catedral de Pamplona, Clotilde
Juirràs i Victòria Brun, foies elles de¬
tingudes anit.
Li policia té la impreiió de que po¬
drà molt avial descobrir-se tota la tra¬
ma del robatori, recuperant-se tot el ro¬
bat, Inclús l'arqueta històrica, que era
la peçt de més valor del Tresor. Igual¬
ment creu que seran detingudes molt
aviat altres persones que sembla estan
complicades en el fet.
9/3 tarda
La Rifa
1.r premi, 150.000 pessetes, número
7.643 - Sani Domingo de Calzidi.
2.n premi, 80.CO0 pessetea, número
22.714 • Bircelona.
3.r premi, 65.000 pessetes, número
9.171 • Bircelona.
4.1 premi, 25.000 pessetes, númerò
27.409 - Las Palmis.
Premiats amb 3.G00 pessetei: 39.317 -
13.024 - 38.417 -8.042 - 5.358 - 36.967 -
25.075 - 8.536-37.714- 15.910- 16.490-
33.977 - 21.481 - 15.749 - 33.977 - 21.481
15.749 - 36.093 - 10.206 - 2.226.
Manifestacions del ministre
d'Indústria
Ei ministre d'Indústria I Comerç ha
manifestat que apareixerà un decret a la
«Qiceta» prohibint l'exportació de
plom en barra degut a que es nota una
gran sortida de perdigons.
Hi dit que al darrer Consell de mi¬
nistres s'havien concedit primes per a
les construccions navals, disposició
que remetarà en pari la crisi de treball.
Ei senyor Alzpun h« comunicat que
havia estât signat el tractat comercial
amb Dintmirca 1 que estava molt avin-
çii el tractat amb liàüa.
Hi dit que estava reaiiiztnt estudis a
fons sobre el comerç exterior referent
a ia baixa de molta productes iniciada
als piïios estrangers, baixa que encara
no ha repercutit a Espanya.
Hi manifestat que havia designat a
l'inipecior generat de Pesca per a que
assisteixi al Congrés que es celebrarà a
Tarragona per a tractar de la pesca per
arrastrament.
Ei senyor Aizpun l'ht referit a una
informació de la premsa de la nit en la
qual no l'hi Interpretat bé unes ma¬
nifestacions seves. Segons aqàetles in¬
formacions amb l'aplicació de la Llei
de Restriccions desapareixeria el Minií-
terl de Comunicacions. El senyor Aiz¬
pun ht dit que ell no digué això sinó
que manifestà que del departament de
Indústria se'n podia sencarregar qual¬
sevol altre departament.
L'aplicació de la Llei
de Restriccions
El ministre de Finances ha dit que
aquesta tarda s'entrevistaria amb el mi¬
nistre de Justícia i demà ho farà amb
altres companys per a tractar de la Llei
de Reitrlccions.
El senyor Chapaprieta ha dit qua es-
, tava molt satisfet de les facilitats dona¬
des per tots els ministres per a Intro¬
duir economies, afegint que també fsa-
via d'agràir a la premsa, amb compta¬
des excepcions, per ia coliaboradó
prestada.
Després s'ha referit a la situació de
la Borsa ia qual està força decaiguda,
reflex de les borses estrangeres, decaï¬
ment produït pel conflicte Italo-abfs-
sini.
La qüestió del blat
El ministre d'Agricultura ha rebut
una comissió de Toledo, acompanyada
d'alguns diputats, per a formular de¬
núncies sobre là compra del blif.
El senyor Veiayos en rebre els perio¬
distes ba donat compte d'aquella visita
i referint-se a la qüestió de ia compra
de blat hi dit ]qae no permetria cap
rebel'Ha I exigiria i'estrtcte complimeat
de la llei, arribant inctúi a la substllo-
ció dels empleats I de la Comissió ad¬
judicatària del blat de Toledo.
Ha dit que demà es reunirà amb d
senyor Chapaprieta per a tractar de l'a-
piicació de la L'ei de Reiiricciohs pd
que afecta al seu departament, 1 diven¬
dres reunirà i'institut de Reforma Agrà¬
ria.
De la reposició d'uns magistrats
El ministre de Justícia s'ha referit a
uns comentaris publicats per la premsa
d'esquerra que censuren l'actuació dd
ministre en reposar els maglstrati sépa¬
rais pel senyor Azsñi.
Ei senyor Casanueva ba dit que ell
s'havia limitat a fer complir una llei
votada per les Corts reposant en liara
càrrecs els magistrats separats sense
Instrucció d'expedient. Aquesta reposi¬
ció, el senyor Casanueva ha dit que era
una de les majors satisficcloni de la
seva vidi, car ha fet justícia en reposar
als llurs llocs uns funcionaris que com¬
pliren liur deure 1 no s'oposaren a l'ae-
tual règim.
El senyor Garcia, sots-secretari de
Justícia, continua a Càd'ç d'on no re¬
tornarà fins a la setmana propera.
Del robatori del tresor
de la Catedral de Pamplona
SANT SEBASTIÀ.—En un automò¬
bil de la policia arribà el rellotger Arias,
de Pamplona, complicat en el robatori
f a la Catedral. També arribaren l'eàposa
del rellotger i altres dues dones de la
família.
PAMPLONA.—Ai domicili del re¬
llotger Artis s'ha aulori ztl hostatjar-l'hi
una famííia que ja hi vivia abana de
practicar-se les detencions.
Ha estat practicat un altre registre no
trobani-s'hl cap més objecte producte
del robatori.
Les víctimes dels focs artificials
VALÈNCIA—Al poble de Torrente
mentre es disparava un easieli de foca
artificials un coet anà a pirar a la care
d'un espectador causant-li cremades.
TOLEDO.—Al veí poble de Catal
Escolano quan es disparaven nni foci
anificialB un veí agafà un petard l'ea-
plosió del qual ii destroçl la mà,
L'inspector general de la
gttirdia civil
AVILA.—Per a vialtar la caaerna de
la guàrdia civil destruïda per un Incen-
4 DIARI DE MATARÓ
dl ht arribat l'inspector general de la
goàrdia civil. Després de la visita a i'e-
dlfici destraït, ei general ha retornat a
Madrid.
Diail de Mataró
& tféba de venda en ele Uoce eegimííit
Uíbrerta Minerva ,
LUbrerta Tfta. . .
IMrerta H. AbatUtli,










LONDRES, 21.—Eis senyors Riin-
fly i Malcolm MtcDonsld hsn arribat
aquesta capital procedents de la seva
residència d'Escòcia amb objecte d'as-
slssír a la reunió extraordinària del ga¬
binet anglès,
L'ex'primer ministre senyor Ramsay
MacDonald declarà qae considerava la
situació actual com molt seriosa, la que
ho ha estat més des de l'any 1914.
LONDRES, 21.—Abans de ta reunió
del gabinet, es reunirà demà la Comis-
jüó de N. E. a Downing Street per a es¬
tudiar la posició que resulta per a An¬
glaterra del fracàs de la Conferència
tripartita.
Ei senyor Lansbury, laborista, cap de
l'oposició parlamentària, ha estat aquest
matí en et Foreign Ofltce.
NÀPOLS, 12.—En ei vaixell «Argen¬
tina» oe la iínia regular de Massaua
han embarcat varis oflciais i homes de
les milícies forestals, essent acomiadats
pel general Agostini arribat expressa¬
ment de Roma.
LONDRES, 21.—També el senyor
Lloyd George ha estat aquest matí en
el Foreign Office. El govern abans de
celebrar la reunió del gabinet, vol co¬
nèixer els punts de vista deis principals
homes públics del país en ia qüestió
plantejada a conseqüència de ia tivan-
tor italo-etlòpics que afecta en gran
manera a Anglaterra.
PARIS, 21.—El senyor Baldwin ha
arribat aquest maií procedent d'Aix les
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BERLIN, 21.—Circula el rumor de
que els obrers sepultats en l'esfondra¬
ment del «metro» d'aquesta capital han
donat senyals de vida colpejant contra
la galeria.
Encara no ha pogut establir-se el nú¬
mero exacte de desapareguts. La part
on es troben sepul·lats els que no han
estat extrets és de difícil accés degut al
considerable mont de les vignes de
ferro i travesses de fusta.
BERLIN, 21.—Continuen eis treballs
de neteja del pont enfonsat del metro¬
polità. Encara no han pogut ésser ex¬
trets els obrers sepultats.
Una altra dictadura?
La situació política de l'Equador
GUAYAQUIL (Equador), 21.-EI co-
r onel Benigne Andrade, cap de la zona
mi litar del litoral, ha assumit ei control
de la ciulal en nom de l'Exèrcit consti-
clonal.
Representant per




La comissió d'oficials que ha visitat
al direcíor del diari «EI Telégrafo» H
expressà en nom de i'Eaèrcit que es
garantia la lilberiat de premsa, afe¬
gint que sabien que el President Velas¬
co Ibarra s'ha proclamat dictador amb
l'apoi de les forces de Quito i d'uns
incondicíonais seus arribats de provín¬
cia, però que ei regiment d'artilleria de
Calderón s'havia inhibit d'apoiar el
moviment que es considerava fracassat.
NOVA YORK, 21.—El «Ntw York
Times» publica un telegrama de 'Gua¬
yaquil dient que regna gran excitació a
l'Equador, però que fins ara no hi ha
hagut cap violència i que es creu que
la revolía quedarà ofegada sense efusió
de sang.
Guayaquil està sota el control d'un
Consell provisional a conseqüència







Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
De la Soctetai IRIS (Meldor de Pa^
lau,25): Oberta els dies feiners del dl
Runs al divendres, de 7 a 10 deia nü
dissabtes i dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melclof di
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de le
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 al del mati i de Ô
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·libirtai): Hores de lectura: Dies
feiners^ del dtiluns al dissabte» de onu
a una del mati i de dos quarts de â a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOOETATMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22iCuba, 4t)
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10





Compra-venda de finques, rústegues^
1 urbanes, estibliments mercantils, I al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com i-
Caldetes, Llavaneres, Argentona I Vi--
lassar, a preu ds ganga.
Cases en venda a Maíaró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sani
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mtr, I Sant Joan, I Sant Francisco, F
Fermi Gatan, 2 Sani Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
gúeiies, 3 Riera, 1 Molas, 2 Ctminel, F
WifréSo, >2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, S
I Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a moil bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oporiunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27»
29 I 31.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Te'èfon 429.
Es ven tenda
de queviureSríuproya..
Raó: Fftncísc Msclà, 85.
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